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Применение нейронных сетей для анализа формы разрядных явлений тур-
богенератора позволят существенно повысить качество их диагноза и является 
предпосылкой к созданию автоматизированной системы многопараметрического 
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Важной задачей в области электроэнергетики является оптимизация ре-
жимов работы электроэнергетических систем (ЭЭС) и сетей. 
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Согласно [1] в работе оперативно-диспетчерских служб важное место за-
нимают задачи оптимизации режимов энергосистем и энергообъединений. 
Большое внимание уделяется рассмотрению таких задач, как наивыгоднейшее 
распределение нагрузок между параллельно работающими энергоустановками 
и выбор состава включенного в работу оборудования. Создание Единой энерго-
системы и масштабное развитие электроэнергетики страны сильно усложнили 
задачи её управления. И как следствие вся структура оперативно-
диспетчерского управления (ОДУ) была создана на основе использования ме-
тодов декомпозиции. Для снижения общей трудоемкости решения задачи де-
лятся на оптимизацию режима по активным мощностям при упрощенном учете 
электрической сети и оптимизацию режима по реактивным мощностям. 
Существуют ограничения для решения различных оптимизационных за-
дач. Например, ограничения по предельным мощностям генераторных групп, 
по скоростям изменения их мощностей, по предельным перетокам мощности по 
воздушным линиям (ВЛ), по заданным выработкам энергии за периоды лими-
тируемых энергообъектов и др.  
Также сложность оптимизационных задач отмечена в работе [2], в кото-
рой говорится об усиливающемся стремлении к экономии материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов. Важной причиной постепенного усложнения 
оптимизационных задач является усложнение постановки задачи с учетом до-
полнительных факторов, что приводит к повышению абсолютного эффекта, по-
лучаемого при реализации наилучшего решения.  
Для решения задач электроэнергетики важную роль играет эффектив-
ность управления режимами электроэнергетических систем. Это подчеркивают 
в своей статье [3] Макоклюев Б.И. и Костиков В.Н. Планирование и управление 
производится на основе прогноза графиков нагрузки. Ошибки прогнозирования 
проявляются в увеличении затрат на топливо, а точность нагрузок в узлах схе-
мы определяет качество последующих режимных расчетов и влияет на эконо-
мичность и надежность режимов ЭЭС.  
В статье [4] говорится о динамических задачах, в которых соотношение 
экономических показателей разных стратегий развития системы не является до-
статочным критерием для выбора наилучшей стратегии. Решение таких задач 
требует использования ЭВМ и современных вычислительных методов на осно-
ве динамических математических моделей развития ЭЭС.  
Для решения задач по оптимизации ЭЭС стали применять методы мате-
матического программирования. К ним относятся методы линейного и квадра-
тичного программирования, градиентно-проекционные и градиентные со 
штрафными функциями. Используются методы динамического программиро-
вания и ветвей и границ для отдельных многоэкстремальных задач. Во многих 
журналах описываются данные методы. Так в [5] описывается оптимизация 
структуры объединенной ЭЭС с применением метода декомпозиции, который 
позволяет минимизировать требуемую память ЭВМ и время расчета.  
В [6] и [7] описывается методика эквивалентирования электрических се-
тей, которая применяется в системе диспетчерского управления энергосисте-
мами при обработке контрольных замеров. Данная методика может использо-
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ваться для расчетов установившихся и переходных режимов. Для таких расче-
тов необходимо использовать эквивалентирование с сохранением потерь мощ-
ности в эквивалентной сети, а для расчетов переходных процессов необходимо 
применение электромеханического эквивалентирования. Но данные программы 
не нашли широкого применения.  
Управление тепловой электрической станцией невозможно без контроля 
её показателей и оптимального распределения тепловых и электрических 
нагрузок. Поэтому для разработки программы распределения нагрузок ТЭЦ ис-
пользуют градиентный метод, освещенный в статье [8]. Данный метод заклю-
чается в том, что все элементы тепловой схемы ТЭЦ описываются как самосто-
ятельные объекты, которые имеют набор параметров и методов их расчета. Так, 
создав обобщенную модель объекта, создается множество конкретных моделей 
со своими индивидуальными параметрами. Это позволяет упростить разработку 
модели ТЭЦ и программы распределения её тепловых и электрических нагру-
зок. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам источникам распреде-
ленной генерации [9] 
Чтобы решить задачи оптимизации часовых режимов работы были вы-
браны методы линейного программирования (ЛП). В статье [10] говорится, что 
методы ЛП являются достаточно быстрыми, эффективными и надежными. Из-
за того, что при учете ограничений используются многократные решения часо-
вых задач, то надежность данных методов становится важнее погрешности, ко-
торая вносится из-за приведения нелинейной целевой функции к линейному 
виду. Так же для решения задач оптимального управления электростанциями 
применяется метод динамического программирования [11-13]. 
Использование методов теории линейных равенств для оптимизации ре-
жима напряжения распределительной сети системы электроснабжения, рас-
смотренных в статье [14], широко применяется на этапе разработки для город-
ских и сельских распределительных сетей, у которых потребители имеют до-
статочно небольшую нагрузку, но рассоложены на значительной территории. 
Эти методы позволяют провести анализ системы обеспечения качества напря-
жения, получить математическую модель достаточной достоверности, обеспе-
чить существенное повышение качества напряжения у потребителей. 
Таким образом, правильная постановка оптимизационной задачи, пра-
вильный выбор метода оптимизации и набора ограничений, могут значительно 
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Приведен подход по определению чувствительности алгоритма оптими-
зации режимов работы промышленных электростанций методом двухсторонней 
интервальной оценки. При расчетах использовалась величина суммарных за-
трат на прием, выработку и передачу электроэнергии в энергоузле крупного 
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Одним из способов повышения экономичности работы промышленных 
систем электроснабжения с собственными электростанциями является опреде-
ление оптимальных загрузок генераторов и величины приема мощности из си-
стемы. На кафедре электроснабжения промышленных предприятий разрабаты-
вается программный модуль «Оптимизация по активной мощности», алгоритм 
которого основан на методе динамического программирования [1-2]. Основны-
ми исходными данными для расчета являются технико-экономические модели 
генераторов [3], если в качестве источников используются газопоршневые 
установки, то при построение моделей используется подход, описанный в [4]. 
Для построения моделей необходимо разработана методика расчета себестои-
мости острого пара [5]. Кроме того, алгоритм оптимизации позволяет учиты-
вать ограничения по работе генераторов в нессиметричных режимах [6]. 
При расчетах представлял интерес оценки чувствительности разработан-
ного алгоритма. 
Чувствительность алгоритма оптимизации оценивалась методом двухсто-
ронних интервальных оценок. Расчет проводился для системы электроснабже-
ния с суммарной нагрузкой 630 МВт, собственным производством в 450 МВт и 
приемом из системы 85 МВт (5 МВт потери мощности в сети). В качестве ис-
следуемого параметра принята величина суммарных затрат на прием, передачу 
и выработку электрической энергии в рассматриваемой системе электроснаб-
жения при изменении нагрузки узла (ΔSнагр) на 5 МВт в интервале от минус 
30 МВт до плюс 30 МВт. 
Для оценки чувствительности необходимо по (1) определить разницу 
между затратами текущего значения и следующего за ним: 
